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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Nanda Salsabilaviani 
NIM   : 00000020715 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Nusavisi  
 Divisi : Creative – Motion Graphic  
 Alamat : Jl. Gereja No.12, Cilandak, Jakarta Barat. 
 Periode Magang : 3 bulan (3 Agustus 2020 – 30 Oktober 2020) 
 Pembimbing Lapangan : Fajrian 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Pertama sekali, hendaknya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas restu-Nya, program magang yang penulis jalankan serta laporan 
yang berjudul “Peran Motion Graphic Artist Dalam Module Video PT. Solusi 
Bangun Indonesia Di Nusavisi Production” dapat terselesaikan dengan baik sebagai 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn.). 
Sudah sejak lama penulis begitu tertarik dengan motion graphics. Terlebih 
sekarang ini, motion graphic menjadi kecenderungan dalam bidang pemasaran. 
Banyaknya bermunculan video yang menarik dengan menggunakan motion graphic 
sebagai media untuk mempromosikan sesuatu. Video tersebut tidak harus memiliki 
durasi panjang, terkadang disesuaikan dengan permintaan klien dan target. Motion 
graphic sendiri merupakan salah satu produk dari berkembangnya teknologi dalam 
dunia animasi. Dimana perkembangan tersebut membuat animasi menjadi terlihat 
lebih menarik dan dinamis. 
Berdasarkan hal itu, penulis memutuskan untuk memilih mencari 
perusahaan yang memiliki bagian motion graphic didalamnya dan tentu disaat yang 
sama sedang membuka program magang untuk posisi tersebut. Akhirnya penulis 
menemukannya, yaitu menjadi intern-motion graphic artist di perusahaan bernama 
Nusavisi. Saat menjalani magang di Nusavisi, penulis mendapat banyak 
pembelajaran yang berharga. Mulai dari sistem kerja, bertemu rekan kerja baru 
sampai mengerjakan proyek dengan klien besar. Semua itu merupakan pengalaman 
yang menyenangkan. Melalui laporan ini, penulis berharap dapat membantu dan 
berbagi hal tersebut. Penulis berharap laporan ini dapat menjadi dampak positif bagi 
para pembaca.  
Kemudian, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam penyusunan laporan ini: 
1. Nusavisi (PT. Nusavisi Indonesia), sebagai perusahaan yang telah 
memberikan kesempatan untuk bergabung serta menjalankan program 
magang hingga selesai. 
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2. Fajrian selaku CEO Nusavisi, narasumber yang memberikan berbagai 
informasi dan pembimbing lapangan selama magang. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn. selaku Penguji. 
5. Perdana Kartawiyudha, M.Sn. selaku Pembimbing Magang. 
6. Keluarga (daddy, mami dan kakak) dan teman-teman (terutama Metta, 
Nina dan Reinaldy) untuk dukungan moral selama magang serta 
bantuannya dalam penyusunan laporan sehingga dapat terselesaikan 
dengan baik. 
 






Sebuah tagline “Creates Good Stories” menarik minat penulis terhadap perusahaan 
bernama Nusavisi, terlebih disaat yang sama perusahaan tersebut sedang mencari 
intern-motion graphic artist. Nusavisi merupakan perusahaan kreatif yang bergerak 
dibidang perfilman. Berdasarkan latar belakangnya, Nusavisi fokus untuk berkarya 
dengan konsep utama yaitu dokumenter. Mendapat kesempatan untuk magang di 
Nusavisi merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi penulis, terlebih salah satu 
karya berupa film dokumenter dari Nusavisi memenangkan banyak penghargaan 
internasional. Saat menjalani magang di Nusavisi, penulis mendapatkan 
pengalaman dan sesuatu yang baru seperti cara berkomunikasi yang baik dengan 
sesama rekan kerja, mendapat proyek dengan klien seperti PT. Solusi Bangun 
Indonesia, penambahan ilmu terkait penguasaan teknis berupa software yang 
digunakan untuk bekerja. Walaupun selama menjalani magang, penulis 
menemukan beberapa kendala, namun hal itu diikuti dengan solusi yang 
menjadikannya sebuah pembelajaran bagi penulis kedepannya.  
 




A tagline "Creates Good Stories" attracted writers interest to a company called 
Nusavisi, especially at the same time the company was looking for an intern-motion 
graphic artist. Nusavisi is a creative company engaged in the film industry. Based 
on company background, Nusavisi focuses on working with the main concept is 
documentary. Having the opportunity to do an internship at Nusavisi is an honour 
for the author, especially one of the documentary films from Nusavisi won many 
international awards. While doing an internship at Nusavisi, the author gained 
experience and something new, such as how to communicate well with fellow 
colleagues, get projects with clients such as PT. Solusi Bangun Indonesia, the 
addition of knowledge related to technical mastery in the form of software used for 
work. Although during the internship, the author encountered several obstacles, this 
was followed by a solution that made it a lesson for the author in the future. 
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